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FRA 
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Nr. 3. September 1909. 7de aargang. 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. c: Thaulow. 
DET NORSKE MYRSELSKA.·PS 
KONTOR 
KONTORET er tilflyttet 
KRISTIAN AUGUST GATE 7 a 111, 
KRISTIANIA 
Al korrespondance bedes. sendt til den ny adresse. Kontor_et_ er 
aapent 10-3. Naar ikke bortreist, vil sekretæren ogsaa kunne træffes 
5-7 em. Telefon nr. 27 53. 
Det Norske Myrselskaps medlemmer indbydes til at besøke 'kon- 
toret, naar de er i hovedstaden. Der er utstillet mange interessante 
ting vedrørende myrsaken og i løpet av vinteren vil - der bli foretat 
fyringsforsøk med forskjellige slags torvovner. 
Dette nr. av »Meddelelserne « er forsinket som _ en følge av, at 
· sekretæren har været sterkt optat med reiser i sommerens løp og paa- 
grund av kontorets flytning og indredning i nyt lokale. 
Da selskapets kontor nu er kommet iorden og sekretæren· har 
erholdt den fornødne kontorassistanse, er der al utsigt til, at tidsskriftet 
herefter vil kunne utkomme med større regelmæssighet. 
